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Abstrakt
The foraminiferal horizons were recognised in the Middle (and Lower Miocene Upper Karpatian  Lower Badenian deposits of the
Alpine  Carpathian Foredeep Horizon with Uvigerina graciliformis etc. benthos (Karpatian age) Globorotalia div. sp., Horizon with
Globigerinoides bisphericus (Karpatian) Horizon with  Praeorbulina s.l., Orbulina suturalis  typical Lower Badenian Horizon with
Planularia s.l., Lingulina costata, Lenticulina echinata, Orbulina suturalis (?Upper Langhian  Lower Serravallian).
Od roku 1952 po publikování práce M. Vaíèka, která
se týkala stratigrafického významu rozíøení rodu Orbulina
a následných prací se pokládal stratigrafický význam
zástupcù tohoto rodu pro stanovení spodní hranice tehdej-
ího spodního tortonu (nyní sp. badenu) za vyøeený. Také
doprovodná mikrofauna pøedstavovaná pøedevím Lenti-
culina echinata, Planularia div. sp., Lingulina costata
atd. byla pokládána  za typického pøedstavitele basálního
sp. tortonu   sp. badenu. Dalí práce pøedevím v alpsko
 karpatské pøedhlubni vak ukázaly, e definovaná hranice
je v alpsko-karpatské oblasti znaènì problematická.
Uvedené druhy jak planktonu reprezentovaného druhem
Orbulina suturalis, tak výe uvedeným benthosem
nepøedstavují pøímou hranici mezi karpatem a badenem.
Ve svrchním karpatu, pøedevím v rakouské èásti
pøedhlubnì byla zjitìna zona Globigerinoides bisphericus
ve spoleèenstvu s Globorotalia transylvanica, Globoro-
talia bykovae. Podobná spoleèenstva zpracovali R. Brzo-
bohatý (nepublikovaná zpráva, Geotest Brno) pøi hodno-
cení hydrogeologických vrtù Geotestu a dále profilù u Brna
Lískovce (Pálenský - Brzobohatý 1993), dále Batík et al.
(1995) pøi hodnocení listu 1: 25 000 Hnanice (Podmolí).
V nadloí tìchto tzv. smíených spoleèenstev se ojedinìle
objevovali zástupci  rodu  Praeorbulina, kteøí jsou veobec-
nì pokládáni za pøedstavitele sp. langhu, tj. støedního mio-
cenu  v globálním mìøítku (Cicha 2001). Celkové rozíøení
význaèných druhù dírkovcù je publikováno v práci Cicha -
Ètyroká (2002), ke které odkazujeme. Rögl et al. 2002 uvádìjí
(ústní sdìlení) èasové rozmezí 400 tisíc let pro vývojovou
øadu Praeorbulina sicana  Pr. glomerosa circularis.
Iaccarino (1985) vak upozoròuje, e pøedpokladem
(str. 291) pro stanovení této øady je pøedevím hojný výskyt
zástupcù rodu Praeorbulina vyskytujících se v oblasti
Apeninského poloostrova.
Pro grundské souvrství je vak  typický jen zcela
ojedinìlý výskyt zástupcù tohoto rodu (kromì Orbulina
suturalis ve vyí èásti souvrství). Je zajímavé, e napø.
ve vrtbì Buchberg se v nejvyí èásti této vrtby objevuje
(patrnì allochtonní) druh Pr. glomerosa curva (silnì vypl-
nìná pyritem), zatímco v podloí jsou  jen ojedinìlí zástupci
Pr. glomerosa.  Pøítomnost druhu Pr. glomerosa curva je
vak dùkazem pùvodního výskytu  jednoho z dùleitých
zástupcù této vývojové øady v grundském souvrství. Také
nìkteré vzácné formy zaøazované v mladí èásti grundského
souvrství ke druhu G. bisphericus mají 3-4 ústí,  jejich
pøítomnost je typická pro Pr. sicana (Rögl 1969, Roetzel et
al. 1999a, Roetzel et al. 1999b).
Odkryvy pøi výkopu pøívodu pro stanici OMV
na èeské stranì u státní hranice  pøechod Hnanice 
Rakousko ukázaly litologické støídání  málo mocných pískù,
tìrkù a vápnitých jílù. Starí èást souvrství obsahuje
typickou benthosní faunu karpatu, zatímco v mladí èásti
se vzácnì vyskytuje Pr. glomerosa s.l. Stejný vývoj byl
zjitìn i v mapovací vrtbì (Molèíková 1986) v hnanické
oblasti.
V souèasné dobì vak nelze stanovit èasovì nástup
benthosních druhù v nadloí grundského souvrství typic-
kých pro spodní baden (? Langh, ? Serravall). Stanovení
tohoto nástupu pøedpokládá dalí podrobné pøedevím
radiometrické výzkumy v badenu jako celku. Nástup tohoto
spoleèenstva v serravallu je vak krajnì pravdìpodobný
(napø. Lenticulina echinata).
Závìrem pøedpokládáme, e grundské souvrství
v lpsko-karpatské pøehlubní a v dalích pánvích centrální
Paratethydy lze charakterizovat následnì (vývoj od baze):
1) horizont s Uvigerina graciliformis, Pappina div. sp.,
(formy typické pro karpat), Globorotalia div. sp.,
2) horizont s Globigerinoides bisphericus,
3) horizont s Uvigerina macrocarinata, Praeorbulina s.l.,
Orbulina suturalis,
4) v nadloí grundského souvrství jsou pøítomni hojnì
Lenticulina echinata, Planularia div. sp. (napø. Pl.
antillea ostraviensis)  dále Lingulina costata atd.).
V této dobì základním problémem zùstává pro stano-
vení hranice karpat  baden urèení hranièního stratotypu
uvnitø  grundského souvrství a hranièního  stratotypu
grundského souvrství  karpat (ve smyslu pùvodní definice
tohoto regionálního stupnì  prakticky bez pøítomnosti
globorotálií).
Také stanovení hranièního stratotypu ottnang 
karpat nelze pokládat za doøeené.
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